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Du 1'7 :III 2.4 avril I$):io, ,¡'ni éti. cii niission h 1'Ilc 3 h r i c c  iiw docu- 
menter sur Ics tcchniqucs niialytiqucs cmploy6es au laboratoirc t l i i  JInuri- 
tius Sugar Industry Itescrvc Fuiitl )) que tlirigc Jl. I'. 1-1til:iis. 
Au laboratoire de Curepipe, i'ai pii voir effectuer des dosagcs ra.pidcs 
de N, P e t  I<, dans les feuilles dc Canne B sucre, par coloriinktre plloto-&Ice- 
trique grâce B des méthodes parfaitement étudiées, sous le cloublc point 
(le vue du dosage prol~reiiient dit c t  du niatéricl dc laboratoire B mcttre cn 
muvre ; tE.000 clinnips de Cannes ont pu être étudiés peiida~lt l'anii6e 1'34%. 
En plus des méthodes de dosage dc N, 1' et li. 31. P. Hala.is n bien \-oulu 
me faire part de toute uiic série de techiques analytiques coiiceriiant ICs 
SOIS ; ces méthodes ont été autrefois utilisées par lui p 0 L W  l'étilde des Sols 
de 1'Ile RiIaurice. 
Enfin, grâce encore à l'amabilité de JI. P. Halais, j'ai pu circuler dails 
l'île e t  avoir une idée des sols de Maurice. Dans les pages qui suivent, j e  me 
propose de donner un  a p e r p  pédologique de 1'Ile Maurice ; puis un eiiseinblc 
de méthodes applicables à I'étude analytique des sols, e n  iiisistaiit sur cellcs 
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qui sont susccptiblcs cl‘:icc6I6rcv 1111 tlosagc donl i ( . .  Sauf 1)oiir i i i i  lwtit; i ioni-  
hrc i lc déterininations (physiqiics c!n particiilicr) il cst pssiihlc clc ramcncsr 
toutes les opbrations k ilne colorinibtric c t  ainsi g:i,gncr un tcmps prbcicus. 
J e  tiens à remercier tout particulihremcnt ici Al .  I’. €Ial:iis grlce auquel 
mon voyage à 1’Ilc Maurice a été aussi fructueux c t  h qui jc dois la quasi- 
totalit6 cles renscignemcnts cxposés c i -aprk  
L’Ilc Mauricc cst situ& dans l’li6niisplikrc austral par 57030, dc longi- 
tude Es t  (Greenwich) ct  200 de latitude Sucl. Sa distancc dc la liéunion cst 
d’environ 200 km. Ellc cst scnsiblcincnt h Ia i n h c  latitiiclc quc Alahanoro 
siir la Côtc Es t  dc Madagascar. 
Les facteurs qui influenceront la formation dcs sols scront la topogra- 
phic, Ia rochc-mhc ct  IC cliinat. 
On pcut distinguer B Mauricc clcus typcs dc rclid. TJnc pnrtic asscz 
élevbe (7 k 800 m.), très accident&, située prcsquc tout cnt ibc clans l’Ouest 
de I’îlc e t  formant unc série clc 1iautcm.s align& Nord-Sud. l’armi cclles-ci 
citons : IL Mornc, Lc Corps de gmdc, IC l’ictcr Both, IC l’oucc, ctc.. . 
Lc rcstc dc l’îlc ne présentc quc des pcntcs asscz douccs dirigées vcrs IC 
Nord, l’Est c t  le Sud, constitunnt plusiciirs graiidcs pinincs, dont l’nltitutlc 
niasinin cst dc GOO in. vers Curepipc. 
On a pu distingucr k 1’Ile Naurice, trois skies h p t i r e s  clont les deus 
dernières seules sont intércssantes du point de vue pédologique et  agricole. 
a) La série mcie i i i t e ,  très complexe, coniprcncl les liauteurs escarpées 
de l’Ouest. J,es roches sont cles basaltes, des trachytes, clcs OcCanites- 
Ankaramites, des tufs, etc. .. I1 est possible que ccs formations anciennes aient 
occupé autrefois une surface beaucoup plus importante et  que ce que nous 
en voyons soit le résultat de dislocations et  de l’érosion. 
b) U m  série dativement réceizte constituée essentiellcmcnt de basaltes 
doléritiques (que dans le cours de  cet exposé, nous appellerons basaltc 
(2), clont on peut suivre les coulées soit vers l’Est, soit vers l’Ouest (par 
Phenix et  Beau-Bassin). Les appareils volcaniques émergent à peine cles 
coulées (Trou-aux-Cerfs par exemple) e t  rappellent les volcans hawaïens. 
L’érosion a déjh faqonné ccs coulées et  leur a donné un aspect mame- 
-- 
I 
loiiné. Lcs rivibrcs sont souvent profonclément ciicaissbes e t  les sols bien 
drainés. 
c) Une &rie plus h x n t e  sc coniposc Egalenieiit de basaltes (3) généra- 
leinent vacuolaires. -4 l’Ouest de Souillac, on peut yoir un basalte (2) sur- 
nionté d’un sol e t  recouvcrt par une coulée cle basalte (3). Dans lcs régions 
où existe cc basaltc (3) IC chinage n'est 1x1s cncorc assuré ct  il n’y a 1x1s 
de rivi6rc digiic dc CC noni. 
L’cnseinble clc l’îlc cst sous l’influcncc (le l’alizb clont l:~ direction est 
Ouest-Kord-Oucst. 
Les pluics sont surtout aboiiclaiitcs au ccntrc dc l’îlc oil l’on cnregistrc 
jusqu’à 200 ins. soit 8.400 iiiiii .  Elles clbcroisscnt à mcsure que l’on approclic 
cles côtes o Ù  il nc tombe que GO ins. soit 1.620 nini. Localemcnt, Ia pluvio- 
niétrie peut être cncorc plus faible e t  descedrc au-dcssous dc I .O00 ~iuii. 
La tenipbraturc yarie ci1 scns in\rcrsc dc la pluviositb. Sur les (( hauts )) de 
la partie cciitralc, In tciiipi.r:iturc moycnnc nnnuelle scrn inléricurc à “00. 
21 iiiesure qiic l’on dcsccnd \’ers l a  cate, cllc augincntcra pour :ittcindrc 250 
B proximiti: dc 1’ocEan. 
I’. I-I.LIAIS :L group6 les cliiiiat~s t’le l’îlc c.11 qii:itrc gr;uicls groiipcs : 
Typt clc c h a t  Z’lu\~iom&tric ‘l‘cinp6raturc VEgbtation 
Zone cle In 
Cannc à sucrc 
$‘o:& primi- 
t i m  c t  scconcl. 
- - - - 
Sous-huniiclc tropical. . ‘700 111111. 3 ~ 0 - L ‘ ~ O  
Humide iiiésot,licrmiquc. 700 B 2.000 111111. 230-210 
Supcr IIun~iclc I . . . . 2.000 à 4.000 mln. ‘ “20 -~00  
Super 1.Iuniide IT . . . ‘ -&.O00 111111. ”00 
G1L.iSIJS TY1’13S 111: SOLS D I <  I,’r.l,l~ JIaulrrc.ls 
Les sols de l’He hlauricc ont été étudiés par N. Cit.41~ et  1’. HALAIS (1) 
qui en ont donné la classification. Cette Etude porte essenticllement sur lcs 
sols cultivés en Caniic à sucrc. 
Dans la région clcs u Hauts de l‘île, situéc à plus cle 600 111. d’altitude, 
on rencontre lcs d e u s  types de basalte (2) et  (3) ainsi que dcs tufs (environs 
du cratère Raoul et  de la &rc Longue). La végétation est la forêt primitive 
ou abondent lcs fougères arborcscentes. Elle est souvent remplacée par des 
€orinations secondaires B Panclanus ct Ravenala qui ne sont pas sans rappeler 
certaines sn\-oka de l’Est de 3Iaclagnscar. 
SIW IC! l~:lsil l l .t!  (2) ct ICs t.lll’S, ICs sols ~ ~ c l l \ ~ w t <  etrc ibSSC% prolo’ontls. I ,CUl* 
coulcllr varie t l ’ l l ~ l \ ~ ¿ l 1 l c !  loir h rougciitrc. On y trolt\’c tlcs collcri.tiol1s rougcs 
de la grosscur cl‘uiic noisette c t  asscz tcatlrcs, 
I- - . . 
i i 
Siir IC basalte (3), IC clraiiiagc cst nia1 assuri.. Les sols 1)rbctitcront sou- 
vent des horizons dc gley typiques. L a  Carme & sucre ne peut venir sauf 
csception, sur ces sols par suitc cle la températurc trop faible c t  clc la plu- 
lyiosité trop forte. Le Théier y vient bicn mais est peu clévcloppé. Le service 
clcs forêts y cffcctue clcs rcboiscnients. T,cs autres types de sols seront fonc- 
tion csscnticllcmcnt clu climat et  clc la roche-nihc. A-ivec trois typcs dc 
c*liiiiat e t  clcus rochcs-nièrc, nous iiiiroiis sis types cle sols. 
Avcc lo basalte (2), les sols seront rclativcnicnt profonds aircc clcs boules, 
parfois fort nombrcuscs clans le profil. Lcs sols, hicn drainés, scront dénoai- 
niés : (( argilcs à blocs basaltiques N. TAX profils sont IC p l u s  sou\.cnt très 
Iioniogèncs, la zotic cl’althtion est pratiquemcnt nullc. 
l’i& dc lithosols. Le clrainagc y est mal assuré. Au licu de boulcs nous aurons 
ici clcs graviers. Lcs sols scroiit clénominés : (( argilcs k grcivicrs basaltiques n. 
L’étuclc dc la partic finc dc ces c h i s  grands groups  montre quc I’dvo- 
lution pédologiquc clcs sols formés B partir ,dcs clcus rocltcs-tni.rc cst B pcii 
pres iclcntiquc. I1 n’y aura pis  dc tliffércticc tlc nnturc innis siniplctiicitt 
d’intensité. Ccci tencl & prouver quc : 
- les facteurs péclogénétiqucs étaicnt lcs tiii.ii~cs 1‘Ilc i\’Inuric*c dcpiiis 
l a  tiiisc cn placc du basaltc (2) ; 
- l’altération (ici latéritiquc) se proditit prcsqiic itiitiii.tliatctiicttt. -4 
I I I C S U ~ C  que la. roclic s ’ a l t h ,  l’oli obtictit aussit6t IC! sol corrcsponclant ait 
climat. Dans ui i  t c m p  suffisaniniciit long les sols forni& :i. pu t i r  du 
I)nsaltc (3) scront :ISSC% scmblahlcs :i c‘cus f~orttt6s ci  partir c l r i  I)nsaltc (2). 
Avec le basaltc (3), les sols scront trcs pcu epais e t  pOL1rrOnt etrc cl1I“li- 
So1,s DE I,.\ l t B 0 l O S  SIrPIsa IIUAtIllK I. 
hltitiitlc. . . . . . . . . . . . . .  200 A (i00 III. 
l’liiyiotii6tric. . . . . . . . . . . .  2.500 i~ 4.000 m. 
‘~cnlp~ratl lre.  . . . . . . . . . . .  20 B 22‘0 
T,’oI~  >LUM tlcus tYl>CS de SOIS :
- IC typc tlc I’ (( argilc B blocs )) a &té pris k Sans-Souci ; 
- cclui clc 1’ N argile à graviers )) à Rose-belle. 
JA couleur est havane clair. L’cnsemblc clc Icurs propri&% les rangc 
tlans les latérites vraics. 
l’roprid(.fs pl‘lrpiqucs ct chiijtiqiies : 
Sans-Souci 12osc-bcllc 
- - 
C‘aillous 1;;). / 4  fa 
..\rgiIc ‘;;,. . . . . . . . . . . . . .  4‘7 4 2 
3Iatii.w orgaiiicliic. I’,, . . . . . . .  5,!) !I$ 
ClK. . . . . . . . . . . . . . .  12,0 11.,;3 
pH. . . . . . . . . . . . . . . .  3 3 
. . . . . . . . . . .  
AIISSIOS P~DOLOGIQUE n L’ILE miuitIcE 101 
I 
ma ION €Iunr11, IC. 
;lltiturlc. . . . . . . . . . . . .  400 111. 
YIu\-iositQ . . . . . . . . . . . .  1.250 à 2.000 111111. 
Tcn1pératurc. . . . . . . . . . .  28 B 210 
Les  deux sols sont liavane, Les localités types sont pour l’argile B blocs 
I,c Réduit, e t  pour l’argile B graviers Plaisance. L’eascmble de leurs pro- 
priétés les mngent clans les latérites argileuses. 
Lc 1lQduit Plaisance 
- 
Cailloux ”/. . . . . . . . . . . . .  5 
Argilc ”/o.. . . . . . . . . . . . .  62 
3lati&rc organique t,otslc o&. . . . .  5’1 
C / N . .  . . . . . . . .  .. . . . .  10’7 
pH. . . . . . . . . . . . . . . .  6,1 
€120 +. . . . . . . . . . . . . .  1 5 3  
Silice /Aluiniiic. . . . . . . . . . .  0,95 
Capaciti: Ikh .  31iiGralc ni. I Cq . .  . . .  12’8 
~¿BC:IOX suus-iIunrii)i: .i pi,uIIss D J . + I ~ T A ~ M K S  AU PltIsiTEfitpS. 
Xltituclc. . . . . . . . . . . . . .  0 à 200 111. 
Pluviositi: . . . . . . . . . . . . .  750 à 1.250 lnm. 
Ten\pératurc. . . . . . . . . . . .  250 B 280 
Les localités typcs sont Iticlielieu pour l’argile à blocs et  M ~ ~ I O U  1)our 
Les sols sont brun rougetitrc. Leurs propriétés e n  €oi’ollt des argilcs 
I’argile B graviers. 
latéritiques. 
Richelieu nlapou 
- - 
Cailloux %. . . . . . . . . . . . . .  8 55 
Argilc %. . . . . . . . . . . . . . .  1:3 
AIntiiw orgrinicliir tot:ilc %,. .E,O 6,l 
9,1 0,7 C/N.  . . . . . . . . . . . . . . . .  
6’8 B,7 pH . . . . . . . . . . . . . . . . .  
50 
. . . . . .  
. . .  ........ ......... ~~~ ~~ ~ r 
102 1’. SEC;hI,EN 
Capacité Ech. Minérale JI. Eq. . . . . .  19,G !2!),1 
H2O + . . . . . . . . . . . . . . . .  12,6 12,2 
Silice /Alumine. . . . . . . . . . . . .  1’7 1,7 
Superficie totale 400 kin2. Superficies cul t idcs  e n  Cannc 88 kin2, dont 
1,’enscmblc cle ces doilnées niontrc quc la latérisation est d’autant plus 
35 km2 pour le premier typc ct  48 pour le deuxième. 
iicccntuéc cpc la pluviosité est plus 6lcvi:c. 
So1.s DE LA I’LSIKE Lxuzvs. 
3.hti.c le rivage Oucst et les chaînes tlc nioiitagiics constitu& clc roclics 
clc composition différente cles deux basaltes précéclents (dnkaraniites Océa- 
nites) existc un autrc sol dont la localité typc a éti: prise & la Plainc Lauzun 
(Port-Louis). Cette rbgion est beaucoup nioins arroséc, étant abritée clc 
l’alizé par des hauteurs. La pluviositi: cst inféricurc & 1 . 0 ~  inni. La roche- 
iii&rc fortenient magnésienne. 
Les sols sont gris 8. noirdtres sc l’ciitlillaiit cii saison sCclic. T,c rapport, 
Silicc /Sluminc est sup6ricur h 3 c t  la capaciti: tl’échangc iiiiiidralc cst coni- 
prisc entre 30 c t  40 mCq. 
-- . .  
La Canne & sucrc nc peut y venir ct  scul IC Jliis y cst cultivb. 
Enfin signalons que le long tics dtcs  csistciit dcs snhlcs cnlcnircs d’ori- 
ginc corallicnnc plantEs en filaos. 
L’ElLOS1UX. 
A relativeiiient peu dc prise sur lcs sols rlc l’lle Alaurice. Lcs p i t e s  y 
sont inoclérées c t  IC sol est couvert prcsquc toute l’aiiii6c p t r  l a  Cannc & 
siicrc! qui lui assurc iinc bonnc protection, dolit il n’est priv6 (liic’ petidant; 
uiic courtc périodc tlc l’anii6c. 
U T l L I s a T I O x  DES SOLS. 
L’Ilc Maurice vit  depuis clcus cciits a n 5  clc la culture de la. Caniic it 
sucre. La production annuelle est clc l‘orclrc clc 4 0 o . 0 ~  tonncs. La super- 
ficie plantée est de (3% km? environ. 
Plus de 80 % dc la superficic est cultivéc avec la varibti: M 184/88 qui 
résulte de sélections faites dans l’île même. La reproduction se fait par bou- 
tures ; chaque bouture produit pendant huit années. II n’y a pratiquernent 
jamais eu  d’assolements. 
Le maintien de la fertilité est assur6 par l’apport d’engrais phosphatés, 
potassiques e t  azotés. Le fumier, rare par suite d’un cheptel très réduit, est 
peu cniploy& Lcs ciigruis vrrts sont peu pratiquds. TA(. stock t l c  tiiutièrc 
orguiiicluc CSL renouvcl6 par lu Cantic tAlc~-iii&ne. Le coiitrSlc cles besoilis 
en dl6ments fertilisants se fait par le diagnostic foliairc. Les tecliniques (ana- 
lytiques utilisécs au laboratoire de l :~  Sugar Industry Itcscarch E’und par 
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JI. 1’. H2iL;i1s, d‘abord volumétriqucs, sont actuelleii1ciit toutcs colorinld- 
triques (voir pp. 113 e t  115). 
La iiiise e n  culture de sols lmtiquenieiit squelettiques est actucllenieiit 
entreprise grlice à des moyens niécaniques puissants (bull-dozers) ; les blocs 
de basalte sont déplaces et  mis en tas ou cn rangees cntre lesqucllcs la Canlic 
cst pla11tCc. 
Dalis lcs p g c s  qui sui\.ciit, sont csposées un ccrtain lionibrc dc iiiftliodcs 
malytiqiics applicables k I‘Ctudc des sols - qui ont été o u  solit utilisees B 
1’Ilc Slauricc -. Nous insistons p“rticu1ilrement sur les déterininatioiis 
colorinihtriqucs. Nous y ajoutcroix dcus m6thodes rapides utilisees B 
Tsimbazaza, coiiccrimnt IC dosage du carbone orgaiiiquc ct dc l’azotc total. 
Un servicc de pddologic clnns !es régions tropicalcs sc trouve plac6 dcvant 
- ctirtogniphicr clc vastes rdgioiis pcii ou i i i d  couniics du point dc \’tic 
pftlologiquc ; 
- donner les c,iir;icti.rist-iclucs pli).sic,o-r,liiiiiicjiics tlcs sols 1~eo1111us e t
Ctiidids iiiorpliologicl~ic.iiiciit. 
I1 sc t,rouvcrn donc tres riipidwiiwt c’n prdsciicc de plusicurs celitailies 
tl’l-cliniitillons, pour cli:icun tlcsqiicls I I N C  dizaine dc détenuinations seront 
necessaires. Des resultats nnnlytiqucs, rclativciiicnt noliibrcus, dcvront 
êtrc obtenus, 1)011r dégager unc idCc des principales propriétés des diyers 
sols. I1 n’cst pas Ii6ccssnire cliic ces r6sultats soiciit obtenus RVCC la précision 
d’un travail (le rcclicrclic tliforiqur, 1’échcllc n’cst 1x1s In mêmc, niais il faut 
qu'avec u i i c  pr6cision suffis:illtc ils puissciit Etrc obtenus rapidcmcnt. 11 
cst moins iiuportant dc conliaitic, pnr cscniple, IC pI3 d’un sol avcc tlcus 
decimales, qric ccliii (le 2’0 B 25 sols mêaic k 0,2 PII prks. 
1111 doublc l)roblèmc : 
1;cs nietlioclcs d’nnalysc des sols com~~rc~ incn t  sscntiellcii~cl~t clcus 
paitics : l’cstraction d ’ i i n  o u  plusieurs constituants, IC dosagc dc ccus-ci. 
10 Bxtrc ic t io~~ c Z ’ w ,  coi ist i tua/i t .  - Iles nifthodes cl’cstraction étant SOU- 
vent coii\~entionncllcs, piiwissciit a 1~riori fiscs. On vcrm qu’il n’en est pas 
toujours ainsi, e t  quc parfois tlc nouvelles niéthodes ci’extraction donnant 
des résultats voisins dcs niCthotles classiques pcrniettcnt de gagner u n  
teiiips précieus. 
Il’autres teclmiyues cl’estraction doivent $trc modifiees ci1 ce qui con- 
cei*iie les sols tropic:1iis (acidc pliosphoricluc assiiiiilablc par exemple). 
2’0 7)osngc d’wi  coiisj,;tiio/tf. Ici I:\. plris p : i i i t l c  libwti. est, 1:iissi.c A. l’mia- 
Iystc: clIli r w o t i i w  : I I I X  n l i . t l l o d c i  ( 1 1 1 ’ i l  ( .oli l i ;1ît ,  O I I  (lui lui soiil. I)ossiil)lvs 
d’:ippli(liicr :i\’cc les iiioyciis dont il (lisposc. Quatre irlodes d’a~ialysc solit, 
possiblcs : gravimdtric, voluniftrie, colorimftric, spcctrograpliic. 
Jlcs iiiCtliorlcs par gravini6tric sont I)¿~rl;iciili6rcmctit lotlgucs e t  fitsti- 
dicriscs, ct  ne se prêtent qu’assez peu aus ddtermiiiations ci1 graiicle séric. 
(‘ertains dosages ne peuvent être faits pour l’instant autremcnt de f q o n  
pratique (silice par exemple). 
Les méthodes volumétriques représentent u11 grand progrCs sur les prc- 
itiibres c t  u n  certain nonibre de tlétertninatioiis doivent toujours etrc cffec- 
tu&cs ainsi (l’azote total par csemple). 
Un graiid nonibre d’éléments cloiiiicnt des réactions colori.cs avcc clcs 
sitl)stanccs minbralcs ou organiques. On pcut coiiilmrer la couleur ohtciiuc 
nvcc cles étalons clont on iiiesure l’intcnsité. 
I)i\.ers types de colorimbtres csisteiit daiis IC coiiiiiiercc. Lc plus simple 
cst celui inventé par l>r-sosc~ ; il  :i l’incoiivénictit cl’cxigcr la préparation 
cl’btalous qui se conservent souvent assc‘~ iiial ; de plus, les nicsures se font 
& l’mil qui se fatigue vite. I1 cst préférable cl’utiliscr clcs colorimètres ?t unc 
ou clcus ccllulcs plioto-électriqiies. L'appareil I,tiiii&ron perinet, grbce it 
dcs tubes calihrés, tl’cffcctucr de tioiiihrcuscs lccturc trCs rapiclemeiit. 
L’appareil Jobin-Yvoii (1’. A l m s i i s i t )  cst: tr6s sctisiblc c t  pcut rciidre de 
précieus scrviccs claiis’un lnboratoirc clc péclologic. Il pcrtiict dc détermi- 
iicr la capacitb cl’écliangc, Ir car1)oiic orgnnique, la iiingtidsic, la potassc, 
l’aciclc phosphorique, IC titaiic, IC niatig:uti.sc, IC fer et tlatis certains cas, 
I’d~.rtiiitie. I1 permct 6galenicnt IC closiigc rapiclc clcs principaux ClCnients 
des caus dc (WXS lysiniétriques. 
l h f i r t  l’nnalysc s ~ ~ c c t r o g ~ a ~ ~ l i i c ~ i i ~ ~ ,  C I I  its:i.gc tlatis cwtaitis laboratoires 
atiifricaiits c t  anglais, p ” c t  cti l i t i c  sculc~ ol)i.ration clc cl6tcwiiiiic.r pht- 
sicrtrs 61étiictits it la fois. 1Sllc c~otistititc. i.\.itlctiinieiit i t t i  1)rogri.s trbs consi- 
(\érd)lc sur tolltes lcs mi.thotlcs pl.i.Ci.tlclltcs. 
Marche à suivre dans l‘étude analytique d’un sol. 
La préparation de l’écliatitilloti i.taiit tcrniitiéc (séchagc, taniisagc, etc.), 
il est souvciit utilc tl’cffectucr quelqut~s tlétcrtiiinatioiis qualitatives, qui 
seront suivies clc dosages, si tii.ccssnirc. ICllcs coiiccriient : les chlorures, les 
sulfates, Ics carboii:Ltcs, IC bios!.de tlc iiia,ngaiiCsc. J,cur préscncc pourra 
iiiotlilicr scnsil)lciiictit ocrtaiiies opérations ultCrierircs. 
Utic certainc quantité de sol sera broyé tri.s fiiictiiciit p” pcrinettrc 
I C  closagc du  carboiic organique ct de l‘azote total, lu perte au feu ct Ia cléter- 
millation des rapliorts SiO,/Al,O, e t  SiO,/K,O,. 
I1 est recoininaridé de iiieiier il peu prbs ele front les c h i s  prciiiicrs e n  
conimenptit par l’azotc de nianière B Ctrc renseigné sur la tciicur appro- 
siiiiativc en carbone cle l’écliantillon. 
JA phpart tlcs tlCterminatiotis sc font siir uti sol tamis&. I3llcs coiicer- 
llciit : IC 1’11, ICS pro1)rii.ti.s pliysirliic.s (gl.:iiiitlom~tric, p w i i d ) i l i t i . ,  plns- 
tic:iti., s h c t u r c ,  tciicur ci1 cali: ctc.). ICs 1)rol)riéti.s chiniiqucs (’Y, S1 Cn.0, 
K*O, 1’*05, €Iunlus). 
Ir 
A. - liecherclle e t  dosage de scls solublcs. Agitcr dans un tube k cssai 
un pcu de sol et  d’eau ; filtrer. Reclicrcher c‘1 par IC nitrate d’argent, SO1 
avec le chlorure clc baryum. Si les prfcipités obtenus sont importants, fairc 
10 On estrait B l’caii un poids c+oiiiiu dc sol c t  on dose les chlorures 
avec une solution clc NO, .Ag N/!N cn prdsencc clc cliroinate de potassium. 
Pour éviter toutc dispersion t l i i  sol IC traiter arec clu chromatc de potassium 
ou du sulfate cl’aluminr. 
30 Pour cstrairc lcs sulfates, suivre la iii6tliodc (IC G. IJISIL*I‘RANU e t  SIL- 
U ~ S T E I N ,  exposfe dans DEMOI,ON (4). 
till dosage. 
13. - La prdscncc tlc carbonates cn quantité npprdciablc entraînera 
cles modificatioiis tlnns la conduitc dc l’analyse mécanique c t  dans le dosagc 
tlc l’acidc pliosplioriqiie assimilablc. Lcs doser au calciiiiètrc BEILSMID (4). 
C‘. - 1lcclicrc.lic (lu biosytle tlc muigan&se. C‘et osyclc sc rcncontrc 
tlaiis 1111 cwtain iioiiibrc tlc sols latdriticlucs. 11 dftcrminc la d6coniposition 
catalytiquc ( I C  l’eau osygfi i i .~ ,  lors (lu traitcment du sol CII V I I C  clc l’analysc 
~nCcaniquc. Pour Je rcconn:iîtrc, il csistc divers proci‘dfs : 
c.ssai, introduire u 1 1  poids connu tlc sol c t  un voluinc 
c o ~ i ~ i u  d’eau osygénéc ; nicsurcr I’élévatioii tlc tcnipérature. S’il y a clc [ortes 
quantités dc JhiO,, cllc peut êtrc d e  500. 
30 JIcttrc un peu tlc sol tlai~s 1111 tube à cssai e t  I’nttnqucr avec dc l’acidc 
c~lilorliytlriquc pur. Si JInO, est pri.sciit, il y ;L cldgagcincnt clc chlore qu i  
brunit le papier iotIur.6. 
10 Dans un tubc 
11 est CIIC’OI’C courallt dc  trouvcr rlalls l a  littfraturc le rlosnge de la 
matière organique par calcination. C‘cttc niéthode doit être rejctfc unc fois 
pour toutes. 
On peut doser IC c:irbonc par yoie sèclic. C‘cst la iiiftliodc qui donnera 
Cvidemment les nieillcurs résultats. Elle nécessite un tube it combustion. 
Difffrcnts m o d b l ~ s  cxistcnt tlaiis l e  coninicrcc. 0 1 1  pourrait très hicn coiic’c- 
pour IC closagc du carbone clans Ics aciers. Dien c~iteiitlu, la. rlbpciisc I I C  raudrn 
la peine quc clans u n  territoire oìi il n’y a, pas de sols calcnircs, 
voir l’ilt .ilisilti~ll t l ‘ l l l l  app:lrL4 ¿Llliilogllc :1 cells cn1ploy&s clnlls l’ill~lllstril? 
l’ar voic liuniiclc, clil’l’drcutcs rndtlioclcs ont btd 1)roposdcs par WALKLNS- 
BLACK (10)’ SCIIOLLN.SUE~~C:EI~ ( l l ) ,  ASXE (12)’ ctc ... Xlles sont toutes 
basées sur l’osydation du sol par 1111 iriélange sulfo-cliromique, suivie du 
titrage de l’excès ele bichroniatc par IC sel de Mohr. C‘cs techniques, qui 
doivent êtrc suivies très fidèlement, n e  donnent janiais la totalité du car- 
bone. I1 cst néccssairc cl’acloptcr u i i  cocfficicnt correctif. On p u t  égalenicnt 
suivant Giuirahr (13) et C‘aitor,as (14) dbcluirc elc l’intciisité clc l’orangb 
du bichroniatc oit clu vert clri scl clirolniquc fornib ait coiirs cle la réaction, 
la qumtitd dc carbolic clans IC sol. 
‘I‘echiiiqucs proposL!cs : 
lfoluinétri(>. - Suivre la tecluiiquc prdcoiiisbc 1)ar :hse (12). Son taus  
rlc recouvrcuient cst voisin dc 07 x, beaucoup plus dlevb que celui dc 
WALKLES-BIACK (77 yo). 0 1 1  pcut sc rapprocher cncore plus dc 100 cn ajou- 
tant aux réactifs d'attaque un pcit clc sulfatc d’argent. Si l’on ne dispose 
p:Ls clc diplienylaminc, ajouter la quaiitit6 clc SCI clc Mohr correspondant 
:LU bichroniatc ct fairc u i i  titrage ci1 rctoiir par iiiic solution dc perinan- 
ganatc N/ lo .  
N 
10 
1 ce. ele Mii0,~Ii: - = O,:j ing clc C (tli6oriqiic) 
C‘oloriitiPtric. - Attayucr 0,s B 5 g r .  dc sol b i i i \ x n t  la tccliniquc clc ASNIL 
h i c n c r  :L 250 ce. c t  filtrcr 29 cc. cnviroii clc liquiclc qu’on passe au colori- 
iiictre en utilisant un filtre rougc. I1 cst ndccssairc clc fairc uiic courbe d’éta- 
lonnage arec cles sols clont IC titre ci1 carbolic a 6té détcrniinb par \voie shclic. 
-&O dosagcs peuvent 6trc facilcilient cfl‘cct\ik cii une journec. 
l’our avoir ILL niatii.rc orgaiiiqiic totnlc iuii1til)licr lc cliiffrc dc carbonc 
obtcIii1 1 ) ~  1,724. 
L ’ i ~ ~ o t c  est cspriiiié en azotc total ; IC tcnips qui s’écoiilc ciitrc IC l)rCl&vc- 
nient clc 1’écliantillon et le closagc, btant parfois a s s m  long, une partic clc 
l’azotc aninioniacal passe B I’état d’azote nitrique. 
L’attaque C ~ L L  sol sc fera suivant la tccliniquc de I<JYXAL~II L, modif ik  
Les nitrates seront transforniés en dérivés nitrés au moycn d’un phéiiol 
(phénol ou acicle salicylique). Ce dérivé nitré cst ensuite réduit en amine 
par l’hyposulf itc cle soucle. L’azote aniiné est alors iiiiiiéralisé normalement. 
I1 esiste une série de catalyseurs dont on trouvera u n e  liste dans Bau- 
XXL (2) page 443. Ce sont les catalyseurs au sélbniuni qui permettent les 
attaques les plus rapides. Citons égalemeiit crlui de 1 3 s ~ ~  ct I?’unz~..r* (17) : 
:wo gr.. . . . . . . . . . . . . . .  SO.,N:1 
50 gr.. so41rg 
10gr.. I * I , , . , . 1 1 a . . 1 s c  . . . . . . . . . . . . . .  
Br0yc.r re tiiCl:itig~~. N i i  1)rc:iiilrc .i gr. poitr 1 0  w. tl’:tt+itlt: sitll’iiritlitc. 
J,‘iitilisatioii t l v  c.:it:ilyseur síiiis .iiicrt:iir[t c k s t  pr6~i. ixIdc.  
Uil-crs prc)(+d6s dc tlistillation ont 61.6 pri.roiiisi.s. I,c 1rniisvnsc~ircnl 
du liquide e t  IC lnvagc du résidu suivis tl’unc distillation const.ituc iiiic pertc 
de tenips appr6ciablc. L’appareil de P A u t x w - 1 Y ~ i c x E i ~  pourrait y remédier, 
niais il ne saurait être mis entre toutes Ics mains. I1 y a tout intérêt à effec- 
tuer la distillation partir (lu inatras oh s’est faitc l’attaque. Le meilleur 
appareil nous paraît &t.rc celui clc Xiux~c,  1 3 0 1 : ~ ~  et DULAC, utilisé k Maurice 
par 13. Halais pour le dosage dc l’azote dans les feuilles de C a m e .  Si l’on nc 
dispose pas (l’un tel appareil, il est ais6 d’ci1 nionter un assez T-oisin e t  très 
robiste. Celui iltilisi. B 1’1. 11. S. JI, :i dCjh permis plns dc 250 distillations 
consécutives. 
Titrage. - L’amnioniaquc di.gagC cst recueilli dans un récipient conte- 
nant de l’acide borique B. 2 %. On titre l’ammoniaque au fur et  à incsure de 
Ia cIistilIation nvcc tlc l’acidc N / I N  cii prCsencc du colorant dc Ma, 
ct Ziiazaga. 
T p d / ~ t i p c  p ~ . o p & ~ ~  (iiti1isi.c ;I 1’1. lx. S. Ir.). 
1” l’rotlllits : 
a = iicidc sull’ririqiic coiitcnant 5 0  gr. tl‘:icitlc salicyliqur. par  litrc. 
Z, = I-Iyposiilfitc clc sodium. 
c = Catalyseur. 
SO,~CI1 . . . . . . . . . . . . . . .  10 gr. 
SO,I<, . . . . . . . . . . . . . . .  50 gr. 
d = 1,cssivc dc soudc o u  de potassc concci1tri.c. 
e = Indicatciir de Bin e t  Zuazaga. 
Vert de Bromocrésol à 0,1% dans l‘alcool. 
Rouge de Jféthylc B 0’1% dans l’alcool. 
Mélangcr dans les proportions clc 10 pour 2. 
f = Acide boriquc à 2 %. 
g = Acitlc clilorliydriqiie N I1-40. 
20 Matériel : 
A1 = Réchautls k trois pla.ques munis d’i111 appui poiir Ics matras. 
Bl = Jlatras dc 300 cc. (30 si possiblc). 
C1 = Appareil de distiIIation à la vapeur (hallon cle 2 litres servant dc 
chaudière, matras interchangeable suriilonté ci’une boule dc 
I<jeldahl, reliée un réfrigérant descendant). 
I), = Burette de 28 cc. (on iniciis burettc 2 remplissage automatiquc). 
30 JIode opératoire : 
Introduire 1 gr. de sol dans le matras B,, puis 5 cc. d’acide sulfurique A. 
Agitcr pour hien Iiii~iicctcr IC sol (si l’échantilIon est t r& argilelis, le iiiouillcr 
i 
I 
n\w IC miitimuni d‘cari). Ajoi i tvr  pnr IwIitcs I‘raetionh O.:$ gr. rI‘Ii~posiiL- 
filc 13. I,orsquc l‘cffervcscriwc cbht tcrniindc, introtlriirc 0.2 gr. tle cataly- 
seur C. Porter sur IC rdcliautl Al. J,orsque l’attaquc cst tcrmin6c (1 11. 30 i 
2 heures), retirer le matras du fcu ct  le laisser refroidir. 
Introduire dans le niatras 10 cc. d’eaii, puis 20 à 25 cc. de  Icssive de souclc 
OLI dc potasse (vérificr l’alcalinitd tlc la solution avec quelques gouttes dc 
~~lidnolplitaléine). 
Aclaptcr immdrliatcincnt IC niatras B l'appareil i clistiller. Titrer l’ammo- 
niaqric au fur ct i nicsiirc du ddgagcmciit. IAc distillat cst recueilli tlans 
30 cc. d’ncidc 
ClrlclLl.9 : 
contcnant 0 ,5  ce. clc l’indicateur e. 
I’ULI~ 1 gr. dc sol hT = (Nx - No) 0,1 
Ns = volunie tl’acicle vcrs6 poiir IC dosagc consid(r6. 
N o  = volrimc d‘acitlc vcrsd pour les rdnctifs satis sol. 
On pcut fairc unc distillation toutcs Ics 8 A 10 niinrltcs. II cst cssenticl 
d’nssurcr un chauffage 6ncrgiquc s o i i y  In cliaudi6rc. 
Ccs tlcus r a p ~ ~ o r t s  foiirtiissctit tl’iitilcs rciiscigncmrnts siir IC dcgrt. dc 
lutdritisation d ’ r i t i  sol. 011 suivra Ia trc~liniquc csposdc par ,J. 13.~~1~s~ (5) 
qui consist(. SL attaquer IC sol par I I I I  ni6langc triaoidc dont I:L compositioli 
cst la suivantc : 
HCI.. . . . . . . . . . . . . . .  3 partics 
NOJI.. . . . . . . . . . . . . .  i - 
SO&. . . . . . . . . . . . . .  4 - 
On traitc 1 gr. de sol avec 30 cc. dc cc réactif tlans unc capsule dc silicc ; 
on chauffe au bain de sablc jusqu’à disparition des fumées blanches. On 
rajoute 30 cc. du mélange triaciclc ct on recommence. La masse blanche 
cst reprise avec de l’acide chlorhydrique i 1 0  % chaud e t  on filtre. Le résidu 
est constitué par les minéraux non attaqués (surtout IC quartz) e t  la silicc 
(les silicates. Le filtrat contient : 
Feto3, Alzo3, Tio,, MnO, P,O, c t  Ics bascs. 
7 0 Sépamtiolt rlc la Silice combinée. 
On calcine IC filtre et  on extrait de la silice avec une  solution chaude 
dc soude i 2 %. D’autres auteurs (2) recommandent une solution de car- 
boiiate de sodium à 5 yo. 
Dosage de la Silice : 
a )  Gravimétrie. - On acidifie la solution alcaline RBCC I’acidc chlorhy- 
clrique. On evapore i sec au bain-marie. On rcprencl trois fois ai-cc €ICI 112. 
On reprend :I\XY: clitvlqucs cwitiin8trcs CIIIICS tl’witlc vlilorliyl1rirp c t  ~ 1 c  
l’eau chautlc. Apri.s un qitart CI ‘ I ICI I~C,  on I’iltrc c t  OII li~\-c ILL silicc jusqii‘h c(! 
que le filtrat ne tloiiiic plus (le rdactioii au nitratc d’argcnt. Sdchcr le pré- 
cipité, le calcincr c t  peser. 
S O ,  % = p x 100 
b )  Colorimétric. - On peut faire un composi: coloré Si (Mo,Oï)I-Is nvcc: 
du molybdntc (I‘niiitiioni~~~ii h p€I 1,s - !?J. 
20 Dosugrs de &‘c20D, Tio,, P,O,, &O, c t  JInO. 
Dosuge de JInO : On opèrc sur iiiic prisc sépardc qu’on dvnpore B scc 
dans une capsiilc cil prdscnce tl’ncidc sulfwiqiic y” chnsscr Ics ions clllorc. 
Sur le résidu, on tloscra IC niaiigan6sc : 
o) Par voliitn6tric suivant la !ii6tliotlc (le V O L ~ I ~ I ~ I I  (3). 
O) Par colorim6tric :iprès transformation tlc JInO en Mn,O,. L’ngcnt 
d’oxydation pciit Ctrc soit IC pcrsulfatc ( I C  potassium soit IC pdriodatc dc 
potassiuin. 
Dostrge de l’&I;, : Les tcncurs ci1 :icitlc pliosplioriquc dt.:ult gCnéralc11~c11t 
très faihlcs datis Ics priscs (I‘cssa.i, il y :i, ii1téri.t :L utiliser 1111 tlosagc colori- 
niétriquc tlc P20,, o i t  I)icii fnirc i l t i  dosage tlc l’,O5 total k part (cf, p. 27). 
1)osngc tlc ~ ‘ c ~ O : ~  : TAC fcr pciit etrc tlosd très rtipidcmcnt par \roIutni.tric 
- aprCs rdductioii ( I C  F c ~  -5 ci1 Fc2-l- par le cIiIorurc staiiticux, on titrc a.11 
pcnnangan:ttc (3)’ colorinidtric  cc du sulfocyanurc d’:iliitnoliilllli par I:L 
nidthode tle 13asrrrsse OLI l‘o-plii:naiitliroliiic. 
Dosage de TiO, : Le titane doit &trc dosi: colorimétriquenient. L’addition 
d’eau osyg611i‘c tl&\.cloppc une coloration o ~ n g d c .  On suivi-a nvantngcusc- 
iiicnt la m6tliotlc de ~ O I J ~ I I ? I ~  (32). 
Uosnge t l c  i\120:+ : On précipite à l’ammoniaque P,O, + Fe,O, 4- ’rio, 
+ A1,0, qii‘on piw,. L’alumine cst alors obtenue par différencc. 
On pourrait 6galenicnt sépai~cr I’alirniitic k la soude e t  doser Also, dans 
la solution par iltic nidthocle connue (gravimétrie de P04,41, volutndtric dc 
l’oxinatc o11 colorim6tric par aluminon ou alizarine). 
A. - I3 I2 TE 1t.11 I .V. 1 T IO.VS P H  YSICO-CHI.4IIQ U ES. 
La nicsiirc (lu p H  est l‘une clcs déterminations les plus importantes. 
Elle s’obtient par deux groupes (le niéthodes : potcntiométrique ou colori- 
métrique. 
u )  La clétcrmination ~~otentiométrique cst la plus simple et  la plus rapide 
à mener. 011 utilisera 1111 potentioniètre à électrode de verre adapté poiir 
les sols. 
! 
l)¿llIS 1111 
I3ouchcr 
long tuhc li cw: i  i i II t i * o t l u  iIT : 
‘LJ CIIL tlc gClol)nritic (p” usagcs i~atliologic~rics), 
2,s cm. de sol séché k l’air, 
cle l’eau clistilléc jiisqii’ii 1 0  mi., 
l’indicateur, 
dc l’eau jusclu’k 15 cm. 
avcc un bouchon tlc caoutchouc pnraEPiti6. Agiter vigourcusc- ... - 
inclit, immédiatcmcnt. Laisscr rcposer IC tiihc vcrtiriilrniciit. ll’nirc Ilnc 
comparaison avcc clcs cliscltics tlc l I i x ~ , ~ t :  I:.. 
Rriiinrques : 
10 Pour avoir tics coulcurs coniparablcs !i ccllcs dcs disques de I-lclliyc, 
cmployer clcns k trois fois les quantités cl‘inclicatciir indiqnbcs plus has. 
30 Eviter quc IC sol soit scii1 ci1 contact nvcr  lc colorant; bicn agitcr 
poiir assurer IC contact avec la gélobarinc. 
50 S’a,rrai>ger pour que la couleur soit h ]mi prhs au miliru de la ZOIIC 
tlc virage clc l’inclicatcur choisi. Le l<ougc tlc AIbtIiylc cst fortcnicut ahsorhi: 
par les sols, IC bleu de broniothymol l’cst i in  ] m i .  0 1 1  iit,iliscrn n\-antagc~l- 
scnient les inclicateurs suivants k lcur place : 
%one clc virngc 
- 
12ougc de Chloropliénol 0,5 cc.. . . . . 4,6 h 7’0 
Pourprc de l3romocrbol 1,O ce.. . . . . . 5’2 A’ 6’8 
Vert clc BromocrPsol1,o cc. . . . I . . 3:G h 5,s 
Annlyse gmiiuZondtl.ipzie. Rien cle particulier :i signaler au sujet cle 
cette détermination. On peut employer un clispersant qiiclconquc pourvi1 
qu’il soit efficacc. La méthodc pipette cst :i recommander. 
Remarques : Lorsque le sol couticut du  bioxyde cic manganèse, le traiter 
au préalable par clu sulfite de soude ; s’il eonticnt de fortes closes de sulfates, 
1c lessiver k l’acétatc d’ammonium. 
Le facteur de stnickire clc ~ A G E I J T m - h T E S  (5) est utilc h connaître pour 
les sols latéritiques ; B a E Y E s s  (5) en fait un critèrc important dans l’esti- 
ination cie la fertilité des sols duBas-Congo. La teneur cn eau au point cl’ndhé- 
sivité est sensiblement égale à la capacité de rétention du sol pour l’eau. 
La perméabilité doit être nicsurée cle préférence sur le sol en place. 011 
peut en faire la niesure au laboratoire. On place le sol dans un cylindre 
obturé vers le bas par une toile métallique. On renverse un tube fermé OU 
burette sur le sol e t  on mesurc la quantité de liquide écoulé pendant 1111 
tcinps déterminé. 
I 
111 
1’ , ‘ S  1 CY’. :I(’. - -> - Iwq. 
1 o 1 o 
E;rpressions des résidtats ; 
Soit un sol présentant les twractfristiques suivantes : 
.lrgile. . . . . . . . . . . . . . .  444 7; 
Capacité d’échange totale. . . . . .  21’9 méq. 100 gr. 
Matière organique.. . . . . . . . .  0‘4 yo 
C‘apacité d’écliange min6rale. . . . .  5,s - - 
La capacité cl’écllangc 
nmtièrc organiquc : 
P. €Mais a reniarquC qu’8 1’Ile JIauricc, les valeurs dc la capacité 
cl’Cchingc organiquc ainsi calculées sont t r b  voisincs dc 250. On peut 
donc se faire une idée clc la capticit6 cl’6chauge minbrale sans détcrininatioii 
particulière partir de tcncurs en matibrc oi*gaiiiqric. 
c. E. ìVI. 
HCO + Il a remarqué Cgalcment quc IC rapport -cst assez  oisi in clu rap- 
port SiO,/A1,0, c t  pcrniet pour les sols dc 1’Ilc 3laiiricc iiiic bonnc apprt- 
ciation dii clegl.6 dc latéritisation. 
Exe.emple.9 : 
Sol de Richelieu Sol du RCdirit Sol clc Sans-Souci 
(brun ro1qc) (hn\-anc) (harnnc clair) 
- - - 
SiO,/Al,O, . . . . .  1 .‘i 0.!)3 0.35 
C..E.RI.. 19’6 12’3 7’5 
1-1 *o + . . . . . . . .  12’6 I 5 , 3  20’2 
. . . . . .  
C.E.M. . . . . .  
1m 
1,55 0’71. 0’37 
I1 serait iiitdrcssnnt d’évalucr cc rapport pour d’autres sols fermés h 
partir d’autres roche-mCrcs ct dc voir s i  la g6nbralisation cst possiblc. 
Détennimtioti de S. - I1 cst possiblc dc  doscr s6parCitient Cao, MgO, 
Ii,O et  Na,O. C’est long ct  fastidieux ct pas toujours nécessaire. 
On utilisera avantageusement la niéthode cle BRAY e t  WILLIIITE (21) 
pour les sols ni calcaires ni gypseux. L’extrait à l’acétate d’aliilnonium obtenu 
dans la cléterminaison de T est évaporé B sec dans un bécher de 600 cc. La 
matihre organique est détruite avec un peu d’eau oxygénée. On termine 
par un chauffage sur une plaque de silice. On reprend les oxydes e t  les car- 
bonates forniés par une quantité connue d’acide N/ lo  dont on titre l’excès 
par de In soude N/10. 
Si ?a est le nombre de cc. utilisés pour 25 gr. cle sol : 
s = 12 x 0,4 
---- . 
Il csistc dc nomnbrcuses méthodes dosage dc Ia niagiiésic tant  gravi- 
Parmi les plus iiitércssantes citons celles qui pcrmettent dc d6tcrniincr 
métriques, voluniétriques que colorimétriques. 
BIgO en présence de fortes quantités de chaux : 
- par volumétrie à IR 8-h~clrouyquinoléi1~~ (9) ; 
- par coloriinétric par IC Jaune Tliiazol (9). 
Si on a séparé la cllaus, on pourra opércr ci partir du pliospliatc ammo- 
iiiaco-magnésien qu’on pourra titrer volumétriquerilent en pr6scncc de scr t  
(le bromo-crésol(22). Lc prbcipité est filtré sur verre fritté recouvert dc pulpe 
de papier, lavé à l’cau ammoniacalc, puis h I‘alcool et  séclié pour éliniiner 
l’nm~noniaquc. On dissout IC prbcipité daiis dc l’acide N / l o  c t  o n  titrc cn 
rctour avec de ]:I. soudc 2 1 cc. d’ncidc dc - c~orrcspond B 2,015 nig RilgO. N N 
10 1 o 
On peut égalcnient introduire le précipité dans l'appareil b distillation 
servant au dosage de I’uotc total, on ajoute quelqucs c e n t i m h x  cubes 
de soudc concentrée c t  on rccueille l’amnm~iaquc qu’on closc :\\’CC 
On poiirra Cg.aIcmrnt filire une colorin~i.tric dc l’?On dans  1’OIHn’Ig. 
(II-1 N p00. 
Dans la plupart des sols tropicaux lcs teneurs en potnssc sont faibles ; 
il est souvent préférable dc faire une extraction séparée en vue du c1osa.g.c 
de cette base. 
10 Illéthode volumétrique rcipide de I ‘oll;- ‘I‘rirog (22). 
Réactifs liécessaires : 
Acétated’ainmonium N àpH (5’8 (pour entraîner moins de nmtière 
Eau osygénée : 30 cc. d’I&O, 5 30 VOI + 2 cc. EIc1; on a m h c  b 
organique). 
100 ce. 
Soude caiisticiiie. Solution 2 I O OO. 
Acide acétique. Solution k 1 
Cohaltinitrite : 30 gr .  dans 1 0  cc. H,O. 
I’criimangnnate de potassiunt N/20. 
Acide oxalique N/20. 
Amiantc préparéc par digestion c l a n 5  I‘ncidc iiitriquc au I 11.0 
avec i i n  peu (le p ” n g a n a t c  jusqu’A cwloration rosc pcrsis- 
tante, pendant \-ingt-quatrc heures. DCtruirc I’esc&s cle per- 
manganate :~vcc tlc I’acitlc oxaliqiic. r,a\-cr k I’ca~r pour éli- 
illiner K. 
fiIode opératoire. - Introdiiirc 3 0  gr. t l c  sol clans IIII f‘I:ico~i tlc 1 .o00 C’C, 
ct 225 cc. d’acétatc tl’nniinonium. Secouer cinq fois. On peut lancer unc 
.sCrie dc 12. Filtrer siir filtre sec. l iecoinn~encw ai-ec 825 I ~ O I I V C R I I  cc. cl’aeé- 
tate. Prélcver 875 e c b .  clu filtrat (=  25 gr. de bol). l’orter dans un bécher 
dc 600 cc. sur uiic plaque chauffante, (‘oimxitrer par ébrillitioli jusqu’8 50 cc. 
cnviron. Aller k scc SIW la plaqmie à 60-650, laver deus foi5 Ich bords k l’eau 
Ajouter ensuite 5 w. d‘enu osygénCc poiir décmmlposcr la matii.re orga- 
nique, puis quelqucs CT. de  soude po~i r  éliminer I’aniiiioniii ni. Alm!s refroi- 
dissement, ajouter 25 cc. cl’acidc acétique (vérificr qlm’il 11’)’ R 1)lus d’ammo- 
nium avec le réactif de Nessler). Filtrer, prendre 20 (T. =1 20 gr. ; refroidir 
à 100. Ajouter 5 cc. du réactif a u  cobaltinitritc. Laisser rcposcr deux OLI 
trois hcures s’il y a plus d’un ing IC &O, une nuit \‘il y a moins d’I mg. 
Filtrer sur gooscli arcc aniiantc ; laver I C  bécher a~ecb de l’cati dorit la teni- 
pératurc est inféricurc B I OO. Enlewr l’amiante ct titrelu ar1 pornmanganatc 
N/20 a\-ec rctoiir 
7;. 
elmatde. 
l’acidc osaliquc NI%(). 
C‘ctte méthode a été utilisée en série par I’. H a l a i s  p011r I(* rlosngc dc K,O 
dans les feuilles de Canne (23). 
Le cobaltinitrite dc sodium et potassium est sépnrb sur microfiltre et 
introduit clans le matras I<jeldahI (cf. dosage X). .IJouter (),I5 gr.  d’alliage 
dc Dewarcla et une ou deus gouttes de  soudc à 400 gr./litrc. Adapter cc 
iriatras à l’appareil clc clistillation. Le groúpcment XO, - est réduit en NH,l -i- 
ct l’animoniaquc est titrée avec CIFI X/1&) : 

I 
11 (i 1’. s$,C:ALe,u 
Agiter uiic iiiiiiutc et  vcrser sur filtre sec. JIesurcr ? ce. du filtrat clans 
u 1 1  tubc B cssai plus court Y 6.5 x 50 inin. 
Ajouter 4 gouttes de formol c t  G gouttes du réactif b. Ajouter le long 
du tube 2 cc. clu réactif c clc nianière B faire deus couches. Agiter doucement 
au début, puis plus rapidement pour niélanger lcs cleus couches. Laisser 
rcposer cleus minutcs. 
Faire une niebure turbidiiiidtriquc avec un tableau spbcial. 
Uoclc opératoirc 2. - On opère au photocoloriinètrc aprhs avoir prkpard 
tlcs solutions stanclarcl. L’extraction est la inêinc que prdcédcininent. ltcfroi- 
dir IC filtrat ciitrc 160 ct 230. Mesurer 2 ce. clu réactif c dans un tube sec ; 
G gouttcs du réactif O ; agiter, on cloit avoir un précipitir jaune. Remplir 
une seringuc médicale dc 2 cc. en cniployant, une aiguillc nioclèle 18 avec IC 
liquidc d’estraction. L’introcluire avec force au ccntrc du mélange, en évi- 
tant; clc diriger le liquidc sur IC borcl c lu  tube. 
Attendrc 5 :L 10 minutes quc IC prdcipitd sc soit rli.\oloppi. et passer au 
colorimbtre. 
h S A C : l ~ :  1115 Il’AC1l)l; l’ILOSPIIOI1IQL~~..  
10 L’ucidc phos.pho,iql~c total : 
Une inéthoclc rapide consistc h attaqucr IC sol par 1111 ndnngc dc cliloratc 
de potassium e t  d’acide sulfuriquc. Le dosagc clc F2O, sera fait coloriind- 
triquenient après sdparatioii clu fer. 
Réactifs : 
n = Chloratc clc potassiuni cristallis& 
O = Acidc sulfuriquc au 112. 
c = Acide sulfurique 2N. 
(1 = Acide chlorliydriquc conccntrb. 
c = Solution dc B dinitrophCno1. 
/ = Solution d e  ferrocyanure de potassiuni B l o  ‘;i,. 
g = Solution de sulfate de inanganèsc iì 10 %. 
h = Ammoniaque au 112. 
i = Solution de Sulfocynnure de potassium ru’ /SO. 
i = Solution d e  Bleu cle Broniophénol. 
AIoclc opdratoire. - Dans u n  matras Kjeldahl cle 300 cc‘. on introduit : . 
1 gr. cle sol pulvérisé, 
2 gr. de chlorate de potassium A. 
cc. acide B. I 
011 chauffe pendant 10 minutes, jusqu’8 fin cles vapcurs de SO,. La 
niasse dcvient verdâtre. On dilue e t  on amène B 100 cc. On rirend 10 cc. de 
c*et.tc solrition, c t  on mesurc IC nombrc de cc. d’aminouinquc (IL) nécessaires 
p.” In iieutrdisation ci1 pr6sence clc l’indicateur (e). On prcnd IO autres c‘c. 
c t  011 \wsc  IC noinbrc de cc. de (IL) voulus sails (e). Puis : 2 ce. de HCI 
concciitr6 d .  on amhie !L 30 cc. et  on laisse refroidir. 
. 
On ajoute graduelleiiiclit : 
5 cc. de ferrocyaliurc f 
puis 5 cc. de sulfate de mangaii6se g 
l’amnloniaque jusqu‘à coloration violette caractéristiquc. 
Ajouter alors 3 cc. d’acidc sulfurique (c). Conildéter avec dc l’eau à 100 ce. ; 
homogénéiser c t  filtrer. VCrifier que la liqucur n e  contient plus de €er au 
sulfocyanure ( i )  c t  qu'clic est acidc arec l'indicateur (i). E‘airc un dosage 
coloriiiiétriquc sur ccttc solution (cf. technique p g c  110). 
Neutraliser 
20 L’acide phosphoriqme nssiritilable : 
Une étude récente dc 131iicir (27) niontrc que la. notion rl’acidc phospho- 
rique assimilablc doit Etre rcvisée ci1 cc qui coiiceriie Ics sols tropicaus 
riches en fer e t  ci1 duniine c t  dont IC p1-I est inférieur à 6. Au-dessous c k  
cettc salcur, l’acide phosphorique est absorbé par les hydrosydcs ct  n'est 
plus dépla@lc par les réactifs itcides (TRUOG ou DYICR). Cc qui nc sigiiific 
pas quc P,05 lie profitc plus à la plantc. A 1’Ile Jlauricc, clont les sols sont 
riches e n  fer (jusqu’a 30 %), on nc trouvc guhc  cl’acicie pl~osphoriquc assi- 
inilable par I Cs  réactifs ncidcs ; ccpciiclant, Ia Cannc à sucrc répo11d aus 
ciigrais phospliatés, q u i  sont ccpciiclnnt insolubilisés inimCcliatcmclit vis-h- 
r i s  dc l’acide c+itriquc. 
Aus U. S. &i., I 3 n . k ~  (8) utilise 1111 rhct i f  tl’cstrackioii au fluorurc d’ttni- 
iiioiiiuni ch i s  l’acitlc clilorliydriquc. Lcs rfsultats obtcnus oiit été contr0lés 
par des essais agroiiomiqucs. 
On  peut utiliscr 6galcment un reactif alcaliil cinployé par DAS, 
~VIIITNEY e t  GSI~DNER. I I  scrnit intéressant d’en étendre l’utilisation aus 
SOIS latéritiques e t  dc coinparer les résultats obtenus B ceils de la métliodc 
citrique habitnelle. Si Ics dcus résultats sont faiblcs, on pourra conclure à 
la pauvreté du sol ci1 l’,OB. Si le réactif alcalin donne cles résultats beaucoup 
plus forts que le rCactil’ acidc, on pourra penser quc P205 iic manque pas 
totalement au sol. 
Exposé de quelques 1i16thoilcs il‘cstractioii ilc I‘acirlc p1iosl)horiquc assi- 
milable : 
a) Méthode ‘L‘IKJOG : 
2 gr. de sol sont extraits avcc -1.00 cc. d’une solution de 9 gr. de sulfatc 
d’ammoniaque dans l’acide sul€uriquc 0,002 N. On agite 30 minutes, filtre 
et  prélève un  volume déterminé pour la colorimétrie. 
Cette méthode est rapide e t  donne (les résultats très voisins dc ceus 
obtenus par la  méthode citriquc, sauf pour lcs sols riches en m c?. t” iere orga- 
nique, où ils sont plus faibles. 
h )  h~&t~lOdc \vl€lTNlC\- C‘t ( ~ . \ l i l ) X l : l i  (29). 
TZ(.nctifs : 
(1 = (.’nrboiwtc tle potassi!iin à 1 “4. 
b = Eau de broine satin&. 
c = Acide chlorhydrique J: S. 
d = Sulfite cle sodiurn il 10 7;).  
j = Phénolphtaléiiic. 
(1 = Soudc N/2. 
Jloclc opératoire. - Dans uric fiole c.oiiiquc de  100 ce.. o11 iiitrocluit 1 gr, 
tlc sol ct 75 CO. de  la solution (1. On porte b I’ébullitiori ct oti place xu bain- 
iriarie bouillant pendant une heure en agitalit quatre ou cinq fois. 011 laisse 
rcfroiclir, oli amène 100 cc. ct on filtre si la solution tic se dérailtc 1x1s 
hicil. I’ri.lc\~r 10 cc. tlc cette solution tltins u n  t u lx  ii essai et ajouter. : 
1 e(+. tl’e:iu dc k)roiiic b ct Ikirc hoiiillir, pi i s  
2’5 cc. clc la solutioll (’ 
(1 0.5 e(+. -- 
1 
L’extrait doit &tre clair ; refroiclir. nciltralischr RVC(+  (> CII préseiicc tlc /. 
Si on dépasse le virage revciiir avec IIIIC gollttc o11 cle~rs dc SO,,H, 0.5 h’. 
l+’airc IR c*oloriinétric. 
l’roduits : 
Node opkratoirc. - On prcid 5 W. cle la solution citrique i 2 so. qu’on 
introduit dans une fiole en pyres graduée h 100 CO. ausquels on ajoritc 10 ce. 
de  la solution n et ’L ce. (la la solutioil b. Chi fait bouillir 80 tninutes (le voluillc. 
sc réduit de 10 7 ;  environ). on ajoute h la burette ‘L cc. cle c, 1 goutte clc 
ph6nolphtaléinc et on neutralise avec l‘aiiiinoniwquc au I /‘L jusqti’i c01or:i- 
tiori rosc. Séparer IC fer et fnirc In colorirn6tric. 
~'ec11niqi.u de lu coloriiiiktiie : 
Les solutions débarrassées d'acidc c!itrique et  (le fer CII moilis cl'iiiic liciire 
sont prêts poiir la colorim6tric. l'artiii Ics iioiiihrciiscs tcchniclucs, iioiis cn 
retiendrons deus : 
10 IIPthotlc a u  clllorllrc stnlinclls. 
I 
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CONCLUSIOS 
Toutes les niéthodes qui l’iennent d’être esposécs voiit, :i plus OLI nioins 
brcf clélai, être étudiees et iniscs en pratique au laboratoire de pfdologic 
dc l’I. lt. S. i\l. Leur iiiisc cn muvrc demandera succcssivcment : 
- l’ittuclc du dosage prol)rement clit, 
- I’orgzznisation du travail en vile du dosagc e n  sitrie CII cc qui concernc 
Ics produits, l’outillage et la main-cl’œuvre. 
On pourra ainsi accroître clans de notables proportions IC rcndeineiit 
du laboratoire cn ce qui concerne les dosages courants :i cffcctucr sur lcs 
itchantillons prélcvés pour I’établisscment des cartes péclologiques. 
Dc la sortc, IC travail de cartographic pourra allcr dc pair avec clcs tra- 
vaus c k  rcclicrclics ausqucls 011 n’a pu jusqu’à pritscnt doiincr la part qui 
lein. rcvicnt. 
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